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Abstract Claymineralspecimenforelectron
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ExplanationofFigures
Fig.1.Variouslatticeimagesarewelldevelopedintheultra-thinsectionoftheinterstrati丘ed
kaolin-montmorillonite.
Fig.2.Latticeimagesof4.SandlOAspaclngSOftheinterstratifedkaolin-montmorillonite_
Fig.3.High resolutionelectronmicrographshowlngthemicro-structureofthecombinationof
dehydratedmontmoriHoniteandkaolinlayers.
粘土鉱物の超薄切片試料の作製法と高分解能電子顕微鏡による観察

